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La seguretat alimentaria 
ocupa avui un lloc 
prioritari a les agendes 
de les institucions 
polítiques, economiques 
i sanitaries, i també en 
les representacions 
socials del risc entre els 
consumidors. En aquest 
article intentarem veure 
com els individus es 
representen el risc, com 
el construeixen i li 
donen sentit en relació 
amb el menjar, i 
s'emmarcara aquesta 
analisi dins un context 
més ampli que ens 
remet a l'anomenada 
societat del risc, per 
veure com encaixen les 
representacions sobre 
els aliments 
"transgenics" en aquest 
context 
Food security has a high 
priority today on the 
agendas of political, 
economic, and public 
health institutions, as well 
as in  the social 
representations of risk 
circulating among 
consumers. In this article 
we will try to see how 
individuals represent risk, 
how  they construct it and 
give it meaning in  relation 
to food. This analysis will 
be framed in  the broader 
context of the so-called 
"risk society, " in order to 
see how representations of 
"transgenic" foods are set 
within this context. 
Traducció: Servei de 
Traducció i Interpretació 
de la Universitat de Vic 
Introducció 
En els darrers anys, el terme de seguretat ali- 
mentirria ha anat adquirint significats diferents. 
En efecte, en els pai'sos més industrialitzats, 
aquest terme s'estii entenent com el consum d'a- 
liments lliures de risc per a la salut. En anglGs, 
hom es refereix a aquesta idea amb el concepte 
de food safety. Aquesta segona accepció s'explica, 
potser, pel fet que, cada vegada més, les societats 
prenen precaucions per minimitzar els possibles 
perills associats als aliments, com poden ser la in- 
toxicació o la contaminació. Per aixb es recoma- 
nen mesures per evitar aquests possibles perills, 
s'investiga i s'apliquen tkcniques de manipulació 
especifica, de conservació, etc. Així doncs, em- 
prar el terme de "seguretat alimentiria" o "inse- 
guretat alimentiria" en aquest segon sentit resul- 
ta relativament imprecís i confús. Per aquesta 
raó, hi ha qui prefereix ernprar el terrne de segu- 
retat sanitirria dels aliments o de la cadena ali- 
mentiria (Apfelbaum, 1998; Hubert, 2002). 
D'acord amb aquesta segona accepció i, en par- 
ticular, amb les representacions socials associades 
al risc alimentari, en els darrers deu anys, s'han 
fet nornbrosos treballs amb l'objectiu d'analitzar 
la percepció social de la seguretat alimentirria (Fisch- 
ler, 1998 a i b; Bredahl, 1999; Chateauraynaud et 
al., 1999; Latouche et al. 1999; Peretti-Watel, 
2000 i 2001). La majoria d'aquests estudis inten- 
ten donar resposta a l'augment de la percepció 
negativa que la població té sobre determinades 
aplicacions tecnolbgiques a la producció dels ali- 
ments i, en general, sobre l'alimentació indus- 
trial. Aquesta percepció negativa resulta, a priori, 
sorprenent ja que, mai corn ara, els aliments ha- 
vien estat tan abundants, els controls de qualitat 
dins la cadena alimentiria tan nombrosos i efec- 
tius, ni l'esperanca de vida de les persones havia 
assolit nivells més alts. 
En efecte, les dades més recents disponibles, 
avui, sobre producció i aprovisionament alimen- 
tari posen de manifest que, mai com ara, a la 
histbria del món occidental, una població havia 
tingut tant per menjar ni havia estat tan lliure de 
la fam o de l'escassetat. És a dir, mai hi havia ha- 
gut tanta seguretat alimentirria. No obstant aixb, la 
"inseguretat" no desapareix i, fins i tot, augmen- 
ten les incerteses i els dubtes sobre el que men- 
getn i els possibles riscos que pot encloure el nos- 
tre menjar, és a dir, els danys potencials per a la 
nostra salut. Segons el CREDOC (2001), si el 
1997 el 35% dels francesos opinaven que els pro- 
ductes alimentaris presentaven algun perill per a 
la salut i el 20% deien que presentaven riscos im- 
portants, tres anys després, el 2000, aquestes va- 
loracions s'havien fet més negatives, i havien 
augmentat al 40% i al 3O0/0, respectivament. En 
definitiva, sembla que, cada cop més, una major 
quantitat de població té més dubtes al voltant de 
la innocu'itat alitnentiria. 
1. La construcció social de les incerteses 
alimentaries: por de que i per que? 
A les societats industrialitzades, un  cop resolt el 
pritner probletna alimentari, el de garantir el ni- 
vell de subsistkncia, 1'interi.s se centra a saber si la 
seva alimentació, escollida més o menys Iliure- 
ment i entre nombroses opcions, resulta fiable en 
termes de qualitat i innocu'itat. Les innovacions en 
rnatkria de producció, processament, conservació i 
distribució (major disponibilitat, més higiene, més 
quantitat de menjar, més barata ...) han aportat 
tants aspectes positius que, en les expectatives de 
la població, costa acceptar que les millores en pro- 
ductivitat i preu s'hagin d'aconseguir en detriment 
de la qualitat i la seguretat dels aliments. 
Per altra banda, la "industrialització" de l'ali- 
tnentació ha donat peu a una idea cada cop més 
persistent i, també, més certa, que cada dia sabem 
menys coses sobre el que mengem. Aquesta idea o 
percepció resulta ficilment acceptable si es té en 
compte que els aliments són cada cop més "pro- 
cessats", més transformats, de tal manera que la 
cadena alimenthria és cada vegada més complexa i, 
tanmateix, més distant o allunyada del ciutadh. 
Perb, també, i en u n  sentit molt diferent, la suc- 
cessió i la relativa freqükncia de "crisis alimenti- 
ries" contribueixen a "posar al descobert" aspec- 
tes no coneguts, no imaginats i "no acceptables" 
amb relació a la "manipulació" dels aliments, ja 
que, poden tractar-se d'aplicacions tecnolbgiques 
1. La diversitat de les percepcions del risc topa amb el 
sentit habitual del terme percepció, raó per la qual al- 
guns estudiosos prefereixen utilitzar el concepte de re- 
presentació. Percebre és provar una sensació, tocar una 
realitat tangible. No obstant aix6, els riscos a qu t  a l .1~-  
diun no són necessariament percebuts, són sovint imper- 
ceptibles: el prió de la vaca boja com el gen transmutat 
escapen completament als nostres cinc sentits. Per aques- 
ta raó, es considera més oportú recórrer al terme de re- 
presentacions socials, enteses com a objectes el sentit dels 
quals es genera a partir de la convenitncia, de manera 
que és construit i compartit de forma col.lectiva (Jodelet 
1989, Lahlou 1998) 
El nostre article c(Thoug11ts on eating risk and its ac- 
ceptability. The case of transgenic foods (AGMs) )), Brazi- 
lian Journal of Nzitrition, vol. 17, no 2, 2004, analitza, per 
una banda, les teories socioculturals que han abordat el 
risc a partir dels treballs de Beck (1996, 2002), Giddens 
(1994, 1999) i Bauman (1998, 2001); i, per l'altra, la te- 
oria cultural, de Douglas i Wildasky (1983, 1992, 1996), 
Bellaby (1990), Boltanski i Thévenot (1991). En relació 
amb les dimensions i significats relatius al consum d'ali- 
ments són interessants les aproximacions de Hoban 
1995, Beardworth i I<eil 1997 i Lupton 2000. 
lfexist?ncia i abast de les quals es desconeixien 
previament: per exemple, les vaques mengen fa- 
rines carniques elaborades amb les deixalles 
organiques dels propis animals o amb les restes 
d'ovelles malaltes. 
Per als experts, moltes d'aquestes crisis han es- 
tat només "ensurts" més o menys irrellevants 
(casos de ll"oli de sansa" -més conegut com a oli 
d'orujo d'oliva-, "vaques boges", "aliments 
transgenics", "pollastres amb dioxines", "hormo- 
nes d'engreix de bestiar" ...) ja que el nombre de 
persones afectades i la probabilitat de contraure 
alguna malaltia greu o, fins i tot, morir, ha estat 
molt baixa. No obstant aixb, per a la majoria de 
la població, aquests problemes acostumen a ser 
percebuts de manera diferent i a tenir una altra 
significació. Posen al descobert determinats as- 
pectes "invisibles" de la cadena alimentaria. Tot i 
que la producció d'aquests aliments esta juridica- 
ment i científicament més controlada que mai, 
també posen al descobert algunes fallades impor- 
tants en els diferents nivells de la cadena. La po- 
blació és sensible a tot aquest tipus d'experiitn- 
cies, les quals, a la vegada, conformen les repre- 
sentacions socials. ' 
El reconeixement fortui't i inesperat del risc2 i la 
seva concreció en all6 tan quotidii, freqüent i 
inevitable corn és el menjar, especialment quan 
es tracta dels aliments basics, els més consumits i 
els més valorats (carns, cereals, peixos) s'ha tra- 
du'it de diverses maneres: 
Es genera una desconfianca cada vegada major 
en la cadena alimentaria. En matkria d'alimenta- 
ció, la població no sembla voler acceptar els riscos in- 
necessaris i considera poc útils o poc avantatjoses al- 
gunes de les aplicacions de les innovacions cien- 
tífiques i tecnolbgiques en l'ambit del menjar: ali- 
mentar les vaques amb farines cirniques infecta- 
des, aplicacions tecnolbgiques orientades no tant 
a millorar la qualitat organolkptica dels aliments 
o el seu valor de salut sinó a facilitar-ne la seva 
conservació, transport, accelerar la seva madura - 
ciÓ o creixement, etc. 
Es desenvolupa un escepticisme generalitzat 
enfront la manera de gestionar i resoldre politica- 
ment els problemes que afecten més directament 
el ciutada, ja sigui en termes de salut, economia 
o medi ambient. La desconfianca i l'escepticisme 
social impliquen que es qüestioni el model cien- 
tífic i els objectius de la cikncia, per6 sobretot, el 
model de gestió política. Cada controvitrsia ali- 
mentaria posa de manifest les mateixes qüestions 
-incertesa, informació omesa, mesures insufi- 
cients, avaluacions científiques contradictbries-. 
A més, els consumidors no detecten canvis subs- 
tantius en les maneres d'actuar i de donar res- 
posta als problemes que van sorgint ni en la ma- 
nera d'informar-10s o tenir en compte les seves 
opinions. 
En aquest context, els organismes modificats 
geneticament (OGM)~ i, en particular, els ali- 
ments transgknics (AGM) constitueixen un cas 
paradigrnatic per il-lustrar diferents qüestions re- 
lacionades amb la construcció social del risc ali- 
mentari. Des de principis dels anys noranta del 
passat segle, s'ha passat d'una sjtuació en la qual 
els AGM es consideraven articles qualssevol, sen- 
se restricció de producció i comercialització, i 
avalats, a més, per nombrosos arguments positius 
(possibilitat d'acabar amb la farri mundial, reduir 
costos de producció, possibilitat d'elaborar supera- 
Iiments ...) a una altra en la qual s'ha hagut d'apli- 
car el principi de precaució4 i moratbries de facto da- 
vant el reconeixement de la incertesa científica i 
els danys potencials que aquests organismes po- 
dien representar per a la salut i el medi ambient. 
2. La construcció social del risc entorn 
als AGM 
La qüestió que ara ens interessa abordar és 
quan i per que els AGM es converteixen en ob- 
jecte de debat públic. En principi, tots els sectors 
havien de beneficiar-se dels OGM: productors, 
agricultors, ramaders, piscicultors, distribui'dors, 
consumidors.. . Uns venent llavors i productes 
agroquimics, uns altres obtenint majors rendi- 
ments als seus camps o amb els seus animals o 
peixos, uns altres podent emmagatzemar durant 
més temps els productes. Els consumidors, per la 
seva banda, podrien menjar aliments amb més 
bon gust, més nutritius o més barats. Se'ls atri- 
bu'ia tants beneficis possibles que, en un primer 
moment, va arribar a plantejar-se, fins i tot, que 
La idea de "risc" h a  esdevingut 
u n  element clau cada cop més en 
relació a m b  els aliments basics i, 
sobretot, a m b  els més consumits i 
m k  valorats (carns, cereals, 
peixos). 
els AGM podrien acabar amb la fam planethria i, 
en consequkncia, garantir la seguretat alirnenth- 
ria mundial. No obstant aixb, la major part de les 
aplicacions biotecnolbgiques han tingut com a 
objectiu respondre als interessos econbmics o 
biomedics originats en els pa'isos denominats del 
"primer món". En efecte, fins al moment, les se- 
ves principals aplicacions s'han centrat a produir 
plantes lliures de malalties, plagues i resistents a 
herbicides, reduir temps de maduració en for- 
matges, obtenir vins amb u n  increment de l'aro- 
tria afruitat, modificar gens per retardar la madu- 
resa sexual i augmentar la grandhria i desactivar 
prote'irres causants d'intoler&ncies, entre altres. 
En definitiva, amb algunes excepcions, la fina- 
litat de les aplicacions biotecnolbgiques agroali- 
r~ienthries han estat orientades gairebé exclusiva- 
rrient a beneficiar certs sectors de la indústria 
agropecuhria alirnenthria i a grups molt específics 
de la població de les societats industrialitzades 
encara que, tal i com indiquen Rarnón i Calvo 
(200 1 : 179), no seria difícil construir varietats de 
papaia que creixessin en sbls hcids, dissenyar ali- 
nients que actuessin de vacunes i, fins i tot, es po- 
guessin aconseguir varietats d'arrbs transgknic 
arnb un alt contingut de provitamina A i ferro ca- 
pacos de solucionar els problemes d'avitaminosi 
en les societats en desenvolupament on aquest 
cereal és la base de la dieta. 
Al llarg de la decada dels noranta, la successió 
de diversos "ensurts" va qüestionar contundent- 
ment la innocu'itat i el relatiu control en la cade- 
na alirnentiiria. Probablement, el 20 de marc de 
1996 quedari fixat com la data que rnarca l'en- 
trada de les societats industrialitzades en el que 
s'ha denominat l'era del risc alimentari o, en la 
segona accepció, de la seguretat alimentizria (Scien- 
ces Humanes, núm. 124, 2002: 32-33). Aquell dia, 
3. Els OGM són organismes als quals s'ha intervingut 
i alterat artificialment el material genetic (ADN) redefi- 
nint les seves característiques (enginyeria genetica). En 
un sentit ampli, l'aliment transgenic és aquell al qual s'- 
ha modificat genPticament la materia prima, també 
aquell aliment en que el microorganisme causant de la 
fermentació ha estat modificat geneticament o els que 
porten una substancia o additiu alimentari obtingut per 
enginyeria genetica (midó, enzims, lecitines, etcPtera) 
(Ramón i Calvo: 172). Per a més informació sobre el 
mercat internacional i la seva evolució, consulteu 20 pre- 
guntas sobre 10s alimentos genéticamente modificados (GM) 
(http://www.fao.org, 23/10/02) 
4. Aquest principi d'acció incita, davant de perills po- 
tencials greus o molt greus, en un context d'incertesa 
científica, a prevenir el perill sense esperar a tenir proves 
de les possibles conseqii~ncies negatives (Ewald, 1996). 
el ministre britinic de salut, Stephen Dorrell, va 
anunciar a la Cambra dels Comuns l'alta probabi- 
litat del vincle entre la nova forma de la malaltia 
de Creuzfeldt-Jakob, contreta per alguns indivi- 
dus, i l'exposició a l'agent patogen de l'encefalo- 
patia espongiforme bovina (EEB), més coneguda 
amb el nom de la malaltia de les "vaques boges". 
A partir d'aquell moment, les noticies a la tele- 
visió, a la ridio o a la premsa diiria informaven 
regularment que el contingut dels nostres plats 
era susceptible de contenir perills més o menys 
probables, encara que fossin a una escala infini- 
tament petita. Des de llavors, nombroses imatges 
mediitiques han anat presentant el menjar quo- 
tidia poblat de salmonel.la, prions, dioxines o al- 
tres gkrmens contaminants, els quals suposada- 
ment estan amenacant la salut humana. En 
. aquest context de crisis alimenthries, els ciutadans 
europeus coneixeran nous productes procedents 
del sistema agropecuari que també van contribuir 
a plantejar dubtes i escampar temors: els deno- 
minats aliments transgknics. Al costat de les fari- 
nes animals, els AGM s'aniran convertint, a tra- 
vés de les accions en contra i de les preses de po- 
sició de diferents associacions ecologistes (Green- 
peace, Los Amigos de la Tierra, Ecoropa, etc.), de 
consumidors d'altres grups de pressió (polítics, 
sindicalistes, agricultors, científics), en els nous 
símptomes dels efectes derivats d'una agricultura 
industrial que prioritza la quantitat i el benefici 
en detriment de la qualitat i la preservació de la 
salut pública i de l'entorn (Peretti-Wattel, 200 1 : 
2 5;  Roy, 200 1 : 1 1 ), assenyalant com a possibles 
els riscos que es presenten a continuació: 
1 Riscos possibles 
Altres reaccions similars a ani- 
mals de laboratori 
I... 
Sanitaris 
Medi 
ambient 
Reaccions al-1Prgiques imprevi- 
sibles 
TransferPncia de la resistPncia a 
antibibtics 
Sociopolitics 
Dispersió OGM en poblacions 
silvestres 
Susceptibilitat d'insectes benefi 
ciosos (no plaga) 
Reducció d'espectre vegetal i 
animal 
Major Ús de substincies quími- 
ques en agricultura 
1 I... 
Control del mercat de llavors 
geneticament modificades per 
un grup redult de companyies 
químiques 
Increment desigualtats nord- 
sud: camperols pobres que de- 
penen dels preus de les llavors 
GM, de productes agroquímics i 
de la tornada al mercat (gens 
"terminator") 
MercantilitzaciB de les noves 
formes de vida (patents) 
Biopirateria: apropiació per part 
de les empreses transnacionals i 
dels governs dels palsos indus- 
trialitzats de recursos genktics 
en benefici propi i en detriment 
dels productors autbctons (va- 
rietat índia de l'arrbs Basmati, 
etc.) 
I... 
El nostre interPs aquí no és discutir l'abast real 
d'aquests riscos. Des de l'antropologia, el que in- 
teressa és poder explicar per quP els AGM es con- 
verteixen en objecte d'incertesa i, en conseqüPn- 
cia, són susceptibles de convertir-se en u n  proble- 
m a  social. Amb anterioritat a la data citada, les co- 
missions d'enginyeria biomolecular d'alguns pal- 
sos europeus havien elaborat informes amb opi- 
nions favorables a la comercialització de blat 
transgPnic (de la marca Ciba-Geigy, després con- 
vertida en Novartis). Consideraven que els riscos 
de transferPncia dels gens resistents als microor- 
ganismes presents en el sbl eren extremament 
debils. No obstant aixb, el 1995 es va comencar a 
parlar del canvi climitic i, en alguns palsos -so- 
Les diverses "crisis 
alimentdries " ("vaques 
boges", pollastres i dioxines ...) 
van fer que a Europa es 
comencés a prendre 
conscikncia de 10 idea 
d'"incertesa" amb la 
introducció de conceptes com 
"prions", "dioxines", "agents 
contaminants" ... 
bretot Dinamarca i Austria-, les associacions de 
consumidors van protestar fins al punt que els 
seus governs van prohibir-ne el cultiu i els agri- 
cultors van culpar-ne els laboratoris d'experi- 
mentació. 
A la primavera de 1996, quan la crisi alimenta- 
ria de les "vaques boges" comenlava a despuntar, 
els AGM encara no eren tinguts en compte. No 
obstant aixb, les sensacions d'inquietud al voltant 
dels riscos alimentaris comenlaven a créixer i les 
plantes transgkniques van comencar a ser qües- 
tionades. En l'imbit alimentari, van sorgir moltes 
veus discordants que van qüestionar obertament 
la seva utilització, tot i la innocui'tat sostinguda 
pels EUA que s'ha mantingut setnpre clarament a 
favor del seu cultiu i comercialitzaciÓ. Alguns in- 
vestigadors van reclamar als cientifics l'establi- 
rnent d'un cert control de l'enginyeria genetica, 
argumentant les incerteses existents relacionades 
atnb els possibles efectes de la disseminació dels 
OGM sobre els ecosistemes i la salut humana o 
les iriiplicacions pels palsos en desenvolupament. 
Van invocar, doncs, l'aplicació del principi de pre- 
caució i, davant la imminent comercialització dels 
primers aliments transgknics sui'ssos i nord-arne- 
ricans, alguns científics europeus van recomanar 
activar una moratbria sobre les disseminacions. 
A partir d'aquestes dates, les divergencies a la 
mateixa comunitat científica van comencar a te- 
nir ressi, en els mitjans de cornunicació de mas- 
ses. El 1996, la premsa diAria va reproduir el con- 
tingut d'articles publicats en revistes cotn Nature 
sobre els riscos de la disseminació de la colza 
transgknica. Paral-lelament a l'amplitud que va 
adquirir la crisi de les "vaques boges", es va anar 
activant la controvPrsia al voltant dels AGM. A 
l'edició de 1'1 de novembre de 1996, el diari 
frances Libération titula en portada "Alerta a la so- 
ja boja". Al febrer de 1997, la revista espanyola 
Integral ernpra el titular "Frangenstein a la taula. 
La manipulació genetica dels aliments" per intro- 
duir un  article de cinc pigines sobre el tema. 
A diferents pai'sos drEuropa, es van iniciar mo- 
bilitzacions per part de les associacions de consu- 
midors i de grups ecologistes davant l'arribada als 
seus mercats de soja transgknica de la marca 
Monsanto. Aquestes primeres ~nobilitzacions van 
exigir la tracabilitat de les substancies transgPni- 
ques emprades en la composició dels productes 
alimentaris, recomanant l'etiquetatge de tots els 
articles que en continguin. Els grups ecologistes, 
per la seva part, van intentar impedir el desern- 
barcament de les carregues de soja transgenica en 
els principals ports d'alguns pai'sos europeus. En- 
front d'aquesta situació critica, els poders públics 
van haver d'intervenir amb l'objectiu de regular 
la controvkrsia mitjan~ant la creació de cornites 
de prevenció i precaució formats per experts i es- 
tablir les línies d'actuació sobre l'autorització o la 
prohibició del cultiu i comercialització de les 
substAncies transgeniques que es confirmi que 
són innbcues, i per tant, lliures per al seu cultiu i 
comercialitzaciÓ. Aquests comites recomanaran 
una moratbria fins a obtenir proves més conclo- 
ents (Riechmann 2000). 
La controversia sobre aquests possibles riscos fa 
prendre part en el debat, no nornés als poders pú- 
blics dels governs de cada país, sinó també a la 
Unió Europea com a institució, que des del 1990 
ha anat articulant diversos textos per generar un  
dispositiu de control dels OGM pel que fa a la se- 
va utilització i disseminació. Aquests textos foren 
motivats per dotar aquesta entitat d'un marc re- 
glamentari capac d'harmonitzar les diferents 
aproximacions nacionals en materia d'avaluació 
de la seguretat dels OGM amb la finalitat de ga- 
rantir la lliure circulació dels productes dins l'es- 
pai comunitari (Cuerda et al. 2000). Les directives 
emeses des d'aleshores han generat centenars 
d'informes tecnics que tampoc no s'han escapat 
de la controversia i, encara avui, en el panorama 
europeu, les actuacions governamentals, tot in- 
tentant evitar l'enfrontament, han estat variables 
a partir de les diverses interpretacions que s'han 
fet del concepte df"efecte advers" en relació amb 
els possibles danys mediambientals i de salut, i 
han ocasionat les moratbries per a la regulació 
del cultiu dels OGM en sbl europeu. 
La directiva europea sobre vegetals transgenics 
aprovada el 2001, i transferida recentment a Es- 
panya a principis del 2003, ha d'interpretar-se 
corn el pas per a l'aixecarnent de la "moratbria de 
fet" imposada pel parlament europeu el 1999, 
tanmateix representa les regles de joc sobre les 
quals s'estableixen els mecanismes de control i es 
defineix el marc en el qual es poden moure les 
empreses productores de llavors transgeniques. 
Es va especular que aixb passaria a finals d'aquell 
mateix any o, en el supbsit menys optimista, la 
primavera de 2002. Finalment, i després de nom- 
broses pressions internacionals, a partir del darrer 
trimestre de 2003 va comencar a entrar en vigor 
en la seva totalitat, un  cop publicades les normes 
especifiques sobre l'etiquetatge i tracabilitat i so- 
bre la responsabilitat ambiental no contemplades 
inicialment. 
3. Evolució de l'acceptabilitat o el rebuig 
dels AGM: una aproximació transcultural 
La investigació sobre la innocu'itat sanitiria i 
mediambiental dels aliments transgknics -fi- 
nancada sovint per la inversió privada d'alguns 
laboratoris multinacionals- i els resultats contra- 
dictoris d'una bona part d'aquests estudis han 
originat la controversia pública i han donat lloc a 
mobilitzacions socials contra la seva producció i 
comercialització. La sensació d'incertesa s'ha vist 
incrementada, al mateix temps, per l'absencia de 
sistemes reglamentaris específics d'abast interna- 
cional i per la urgencia amb quk llombrosos estats 
de la Unió Europea i altres llocs del món han anat 
signant diversos Protocols de Bioseguretat (Car- 
tagena, Mont-real, etcktera) per dotar-se de me- 
sures legislatives on es recullin els principis bisics 
que analitzin els possibles riscos d'aquests pro- 
ductes per a la salut humana i per al medi am- 
bient. 
Si bé certes actituds enfront els affdires o crisis 
alimenthies han estat semblants en les pobla- 
cions dels diferents pai'sos on s'han produi't, les 
reaccions socials en relació als AGM varien de ti- 
pus i intensitat segons els pa'isos (Gaskell i Bauer, 
2001; Cáceres et al., 2001; Frewer i Shepherd 
2001, Cheveigné et al., 2002). Espanya, per 
exemple, parteix d'una posició peculiar referent 
al debat sobre els aliments transgenics. Les dife- 
rents enquestes europees (Eurobarómetro, 1996, 
1999, 2002) i espanyoles (CIS, 1996, 1997, 1998, 
2001) fetes en els darrers anys mostren que l'opi- 
ni6 de la població espanyola s'ha anat modificant 
significativament. En efecte, els espanyols es 
mostraven, inicialment, més predisposats que al- 
tres pai'sos a les aplicacions biotecnolbgiques 
orientades a la millora del sabor o, a la qualitat de 
certs aliments o a la resistencia als insectes. Al 
Les discussions públiques sobre els 
AGM com també les crisis alimenthries 
han provocat una opinió 
significativament negativa entre els 
ciutadans europeus sobre els AGM o 
els OGM (Eurobarbmetre 2002). 
1997, la taxa d'acceptació era del 53% mentre 
que en pai'sos com Austria o Dinamarca era del 
18% i del 3O0/0, respectivament. En els sondejos 
més recents, la població espanyola es mostra rnés 
refracthria a la seva acceptació i només el 35% de 
la població estaria d'acord amb l'aplicació d'a- 
questes tkcniques per millorar, suposadament, al- 
gunes qualitats dels aliments. No obstant aixb, en 
el context europeu, Espanya, juntament arnb 
Portugal, Finlhndia i Irlanda, continua presentant 
una rnajor acceptació respecte la mitjana d'altres 
paisos, especialrnent en l'aspecte relatiu a 1'6s de 
llavors transgkniques. Aquesta evolució, en el 
sentit d'un rnajor rebuig, exigeix una certa refle- 
xió. 
Analitzar les actituds del públic respecte les 
aplicacions de la biotecnologia i, en particular, 
respecte els organismes modificats genkticament, 
constitueix una irea d'investigació desenvolupa- 
da des de fa una dkcada. Aquesta línia d'investi- 
gació ha estat promoguda, fonamental per6 no 
únicament, pels responsables polítics i els gestors 
de l'activitat científica i tecnolbgica. En general, 
tot i que l'acceptació pública de la cikncia és po- 
sitiva encara es pot discrepar en qüestions con- 
cretes. Respecte les aplicacions biotecnolbgiques, 
s'accepten millor en el carnp de la medicina que 
en el de l'alimentació. En efecte, 1'Eurobarómetro 
del 2002, u n  cop consultades sis aplicacions espe- 
cifiques de biotecnologia com, per exemple, al- 
guns desenvolupaments biomkdics (forca contro- 
vertits dins l'opinió pública) corn la posada a punt 
de tests genktics per cornprovar l'existkncia de 
malalties heredithries o la clonació de ck1.lules i 
teixits humans amb finalitats terapkutiques, po- 
sava de riianifest que aquestes aplicacions es con- 
sideren moralment acceptables, tot i els dubtes de 
caricter ktic que comporten. Així mateix, s'ac- 
ceptava el suport públic a aquest tipus d'investi- 
gacions. No obstant aixb, les valoracions són rnolt 
diferents quan es pregunta sobre els aliments 
transgknics. En general, es consideren que no són 
aliments útils i, en canvi, generen un risc exces- 
siu per a la societat. Encara que existeix una opi- 
nió lleugerament més favorable referent a les lla- 
vors transgkniques, el balanc, en el conjunt euro- 
peu, continua essent negatiu (Gaskell et al. 2003: 
38). 
Tot i que les preguntes dels sondejos i enques- 
tes requereixen en si mateixes una anhlisi crítica5 
i, de la mateixa manera, la lectura de les xifres ha 
de fer-se amb cura i amb una certa distincia, una 
- - -. 
5. En qualsevol cas, aquestes xifres convé prendre-les 
sempre amb certa precaució, ja que és molt significatiu el 
fet que un 70 O/O de les respostes espontanies relatives a 
la pregunta sobre que s'entén per AGM sigui, precisa- 
ment, "no sap, no contesta". 
anhlisi comparada entre períodes podria aportar 
dades significatives sobre les tendkncies en l'ac- 
ceptació o rebuig dels aliments transgenics, així 
corn sobre certs carhcters específics culturals. Per 
il.lustrar aquestes tendkncies, Cheveigné, Boy i 
Galloux (2002, 142- 146) han comparat els resul- 
tats extrets de 1'EurobarÓmetro del 1996 i el del 
1999. La comparació es va centrar en la pregun- 
ta que va suscitar un  major rebuig i la que va re- 
gistrar una major toleriincia, millorar el sabor i mi- 
llorar la resistincia, respectivament. Els pai'sos es- 
tan ordenats segons el percentatge creixent d'ac- 
ceptació a partir de l'enquesta de 1996. Els pri- 
mers resultats ens mostren una notable variabili- 
tat cultural: 
Millorar la resistencia de certes plantes6 
Grau de coneixement espontani 
soble els AGM 
Productes modificats genkticament 1 5 O/O 
Producte manipulat al laboratori 6 '/O 
Manipulació de productes 4 O/O 
Producte artificial 3 O/O 
Altres respostes 2 O/O 
No sap o no contesta 70 '/O 
1 A N L D A I S E E F C C B B I F P  
Font: IV Foro Internacional de la Ali~nentación (2002): ¿A 
dónde va la alimentación?. 
Millora el sabor7 
Les interpretacions fetes sobre aquestes di- 
ferhncies han estat variades: idiosincrAsia cultu- 
ral, grau d'industrialització, ignorhncia científi- 
ca... La proposta de Cheveigné, Boy i Galloux és 
interessant. Proposen explicar les diferents acti- 
tuds fent-se preguntes sobre la dinhmica de les 
polítiques tecnolbgiques i en  funció de la intensi- 
tat dels debats que aquestes han pogut suscitar. A 
partir de les dades registrades a les dues grhfiques 
anteriors, els diferents pai'sos són agrupats i con- 
traposats de la manera següent: 
a) Acceptació superior a la mitjana europea. 
Inclou pai'sos del sud dfEuropa, tals com Espanya, 
Portugal, ItAlia i Grkcia perb, també, Finlhndia, 
Bklgica i Holanda. Pel que fa als quatre primers, 
les actituds favorables s'han explicat per la millor 
acceptació de la novetat científica i tecnolbgica 
causada per una situació de rnenor industrialitza- 
ció i abskncia de debat públic. En canvi, el cas d'- 
Holanda s'explica per tot el contrari, és a dir, per 
la seva major "maduresa" institucional. 
b) Hostilitat superior a la rnitjana europea. Els 
pai'sos nbrdics (Noruega, Dinamarca, Su2cia) i els 
de l'est dfEuropa (Austria i Alemanya) es mos- 
tren més reticents envers els avancos tecnolbgics 
i més inquiets davant les seves conseqükncies 
perverses, sobretot en relació arnb el medi arn- 
bient i la salut. En qualsevol cas, es tracta de so- 
cietats en les quals el debat sobre les aplicacions 
biotecnolbgiques s'ha desenvolupat d'hora i on 
hi ha una tradició critica del desenvolupament 
científic i thcnic que es tradueix en un activisme 
mediambiental elevat, una preclisposició de les 
assemblees nacionals a les discussions sobre 
aquestes qüestions i una mobilització important 
de I'opinió pública i, el que també és molt relle- 
vant, un  marc legislatiu precoc i prudent. 
c) En una posició més o menys intermkdia i os- 
cilelant apareixen Gran Bretanya i Franca. No 
obstant aixb, tal i com s'ha pogut observar, la 
presencia o abskncia d'un debat públic precoc 
serveix, indistintament, per explicar tendkncies 
oposades: pai'sos en els que el debat havia estat 
Les enquestes sobre els AGM que 
s'han fet a Europa en els darrers 
anys posen de manifest com al 
continent ha sorgit un rebuig 
significatiu vers aquells, malgrat qzc 
se'n considerin els beneficis hipot2tic 
precoc; han continuat mantenint una actitud més 
positiva (Holanda, arnb reglamentacions que han 
avanqat fins i tot la legislació europea i amb nom- 
brosos debats públics) i altres, més negativa (Aus- 
tria). 
Respecte a l'evolució de l'acceptació, els Euro- 
barómetros esmentats mostren que resulta negati- 
va per a tots els pai'sos, exceptuant Austria. De 
nou, en el conjunt de la Unió Europea, es poden 
observar dos grups diferenciats: el grup en el qual 
el pas enrere ha estat més pronunciat, gairebé 
més de 20 punts de mitjana, inclou Espanya, Por- 
tugal, GrPcia i Irlanda, mentre que el grup que, a 
priori, havia tingut una actitud hostil, presenta 
una evolució més moderada. És el cas de Suecia, 
Noruega, Dinatnarca o Austria. En qualsevol cas, 
tot i els diferents posicionaments, es percep una 
tendtncia a l'hornogenei'tzació enfront el rebuig 
d'aquestes aplicacions. 
Tal i corn ja s'ha indicat, els resultats del darrer 
Eurobarómetro (2002) presenten Espanya com un 
dels pai'sos que mostra de manera més clara l'ac- 
ceptació de 1'6s de llavors geneticament modifi- 
cades i, fins i tot, d'aliments transgenics. Tot i ai- 
xí, els percentatges globals no solen reflectir mas- 
sa b6 les valoracions de la població. A Espanya, 
estudis fets pel CIS mostraven, ja el 1997, que la 
rneita t dels espanyols (48 O h )  no estaven disposats 
a consumir alirnents transgtnics. Aquesta respos- 
ta concorda millor arnb l'actitud renitent cap a les 
aplicacions biotecnolbgiques manifestada amb 
posterioritat i que, segons les dades de 1'6ltima 
enquesta feta pel CIS (2001), apuntaven un grau 
de rebuig considerable, qüestionant els hipot6tics 
beneficis i la seva necessitat. Els espanyols diuen 
preferir alirnents no transgenics envers els modi- 
ficats gentticament i es mostren disposats a ac- 
ceptar-10s en el cas que es demostri científica- 
ment que aporten un benefici clar per a la salut, 
que impliquen una disminució de I'aplicació de 
pesticides o insutns químics i que no són perjudi- 
cials per al medi ambient ni per la biodiversitat 
agrícola. És a dir, la major acceptació est2 en fun- 
ció de demostrar, simultiiniament, la seva utilitat 
i els seus escassos riscos, qiiestions que encara no 
es consideren resoltes. 
4. Les representacions socials davant els 
aliments transgenics 
Estudis fets des de la perspectiva socioantro- 
polbgica aporten matisos diferents sobre el per- 
- - - -- - - - - - - 
6. Austria, Noruega, Luxernburg, Dinamarca, Ale- 
manya, Irlanda, Sukcia, Europa, Espanya, Franca, Gran 
Bretanya, Grccia, Bklgica, Holanda, Ithlia, Finlhndia, Por- 
tugal. 
7. Austria, Dinamarca, Noruega, Succia, Luxernburg, 
Franca, Alemanya, Europa, Gran Bretanya, Irlanda, B61- 
gica, Itilia, Espanya, Portugal, Holanda i Finlandia. 
que de l'acceptabilitat o el rebuig d'aquests pro- 
ductes entre la població europea i, en particular, 
l'espanyola. Recorrem a tres investigacions prin- 
cipals. La primera fa referkncia al treball fet a cinc 
pa'isos pel grup PABE (Public Perception of Agricul- 
tural Biotechnologies in  Europe, 200 la8),  els resul- 
tats de la qual exposen els factors co~nplexos que 
conformen la diversitat dels punts de vista refe- 
rents a les aplicacions biotecnolbgiques agrícoles, 
tant dels ciutadans com dels principals agents im- 
plicats en la controvkrsia. En una línia semblant, 
el segon treball coordinat per l'observatori de 
1'AlimentaciÓ Parc Científic de Barcelona (El  im- 
pacto de la biotecnolgía en  España: la percepción de las 
aplicaciones alimentarias, 20039) estudia quin tipus 
d'aplicacions generen un major rebuig o accepta- 
ció i les causes de la diversitat d'actituds davant 
els aliments transgenics analitzant, al mateix 
temps, els canals pels quals es difon la informació 
sobre les biotecnologies i els efectes que aquesta 
té en la percepció social. Finalment, el tercer tre- 
ball (Representaciones sociales e imágenes mediáticas 
del riesgo alimentario: el caso de 10s alimentos transgé- 
nicos, 2003 1°), estretament vinculat als objectius 
del projecte anterior, afronta el tipus de relacions 
que es produeixen entre les representacions me- 
di2tiques del risc alimentari i les representacions 
socials de la població, observant si ambdós tipus 
de representacions circulen necesshiament a la 
vegada i en  el mateix sentit. 
Els tres estudis tenen en comú la utilització de 
tkcniques qualitatives per a la recollida d'infor- 
mació. És el cas dels grups focals, l'observació del 
participant, les entrevistes en profunditat i semi- 
dirigides i, quan sigui precís, l'anilisi del contin- 
gut pels suports mediAtics. Aquests estudis han 
optat per aquests tipus de tkcniques deliberada- 
ment, i han justificat convenientment els avan- 
tatges o les limitacions de cadascuna d'aquestes 
tecniques. l Els resultats de les investigacions 
mostren dues qüestions principals pel que fa a 
l'acceptabilitat o el rebuig als AGM. La primera 
qüestió té a veure amb el fet que les actituds de 
la població envers les aplicacions de les biotecno- 
logies no  depenen només de l'associació d'aques- 
tes a riscos potencials. Aquests treballs indiquen 
que el balang entre utilitat i risc no és simetric, 
com s'irnagina sovint. Una aplicació inútil o in- 
necessiria és rebutjada, fins i tot, abans d'ava- 
luar-ne el risc. Millorar el sabor i/o la durabilitat és 
considerat "inútil i arriscat" per més de la meitat 
dels europeus, mentre els espanyols segueixen 
una línia similar, considerant poc encertat que els 
aliments transgknics siguin beneficiosos i poc 
arriscats. Llavors hem de preguntar-nos si el re- 
buig a desenvolupar aliments transgknics esti 
motivat per l'aprehensió d'un risc potencial o bé 
perquk no es percep una utilitat clara. Un contra- 
exemple és el telkfon mbbil. Davant la utilitat 
d'aquest nou mitji de comunicació, els dubtes so- 
bre els riscos eventuals de les ones electromagnP- 
tiques no han desanimat la població a seguir-10 
emprant. 
En el cas dels aliments transgknics, la població 
no percep cap utilitat per a ells mateixos. Els ali- 
ments transgknics introdui'ts en el mercat no han 
tingut cap benefici directe per a la majoria de per- 
sones. No són més econbmics, no han augmentat 
la seva data de caducitat, no tenen millor sabor. 
No és estrany que s'instal-li un  cert escepticisme i 
incredulitat envers els esmentats productes i els 
seus potencials atributs. Els comentaris extrets 
d'entrevistes de grups de discussió són, en aquest 
sentit, molt significatius: 
- "Augmentar el contingut en prote'ines pot ser 
Útil. Canviar el gust, ho dubto a no ser que sigui 
a pitjor. Ja es veur2." 
- "Que les fruites i verdures durin més potser 
tingui beneficis per qui les transporta o ven, per6 
no per a nosaltres. Duren el just o ni aixb. Es po- 
dreixen després de dos dies d'haver-les comprat. 
Són totes iguals, molt boniques perb carissimes i, 
a sobre, el pitjor és que no tenen gust de res." 
- "Per que s'inverteix temps i diners a fer 
aquest tipus d'aliments? Tenen menys gust, són 
menys bons. El menjar és més car cada vegada. 
Algú hi sortir2 guanyant, el comerc, les indús- 
tries?. ." 
Per altra banda, el tipus de qüestions que els 
informants expressen en els seus relats eviden- 
cien que les idees que articulen les seves repre- 
sentacions socials del risc alimentari no són tan 
E n  les representacions socials sobre les 
potencialitats, o no, de les biotecnologies 
aplicades als aliments per a humans, tenen 
u n  pes important les creences sobre el perqu? 
d'aquestes t2miques: benefici econbmic o 
salut dels consumidors? 
irracionals com plantegen els experts, sinó que 
atenyen incerteses lbgiques: 
- Quina necessitat tenim d'aliments transgP- 
nics? Quins són els beneficis immediats? 
- Qui ha decidit desenvolupar-10s i per quP s'- 
ha pres aquesta decisió? 
- Per quP no se'ns ha informat millor de la se- 
va utilització a la nostra alimentació diiiria abans 
que arribessin al mercat? 
- Podetn decidir si volem o no consumir 
aquests productes? 
- Les lleis que es van aprovant a quins interes- 
sos responen: als de la població, als de les empre- 
ses, als dels agricultors ... ? 
En aquest context, el terme "Útil" té un  sentit 
no precisament referit al benefici altruista, sinó al 
benefici empresarial o comercial. Aquests estudis 
qualitatius mostren, a més, que encara que la po- 
blació tingui coneixements limitats sobre la 
transghesi i l'evolució de la investigació biotec- 
nolbgica o sobre la reglamentació i la comercialit- 
zació d'aquests productes, aquesta tnancanqa de 
coneixements no és la que explica les seves reac- 
cions negatives o la baixa acceptació de les bio- 
tecnologies agroalirnent2ries. Aixb és el que 
creuen els agents implicats, especialment els po- 
lítics i experts, perb el procés no és tan senzill. En 
general, les inquietuds expressades pels partici- 
pants no  estan fundades en creences errbnies so- 
bre els aliments transgPnics. Es tracta de valora- 
cions basades en un altre tipus de coneixements, 
tal corn indica el resum de l'informe del grup PA- 
BE (2001b:5): 
- Coneixements no especialitzats sobre el com- 
portarrlent dels insectes, plantes i animals (les 
abelles volen d'un catnp a u n  altre, les llavors es 
transporten per l'aire.. . ) 
- Coneixements sobre el comportament de les 
iristitucions responsables del desenvolupament i 
de la gestió de les innovacions tecnolbgiques i 
dels riscos en affaires anteriors. 
- Coneixements de les practiques capitalistes, 
segons les quals les grans empreses persegueixen 
el lucre, tot i els riscos potencials que poden cotn- 
portar les seves activitats, i tenen poder suficient 
per fer pressió en el mercat i les institucions en 
pro dels seus interessos, etcPtera. 
Les representacions socials construi'des pels es- 
panyols al voltant dels aliments transgPnics són, 
en general, ambivalents. Tot i que en primera 
instincia preval una idea negativa, els informants 
8. Estudi financat per la Comision of European Com- 
munities, FAIR-CT98-3844 (DG-12-SSMI) i fet a Espan- 
ya, Gran Bretanya, Franca, Italia i Alemanya 
(http:llwww.inra.frlsedlscience-gouvernance; desembre 
2001). 
9. Projecte d'investigació finangat pel Programa Na- 
cional de Biotecnologia BI02000-0947(2000-2003), els 
resultats del qual són encara intdits. El treball de camp 
de base etnografica es va dur a terme a Madrid, Astúries, 
Aragó i Catalunya en diferents fases al llarg del bienni 
2000-2003. 
10. Investigació financada pel Ministeri0 de Educación 
y Ciencia (Espanya) mitjancant una beca postdoctoral fe- 
ta en el CETSAH (EHESS-CNRS, París) durant els anys 
2001-2003. 
11. En els dos últims treballs, l'aproximació etnografi- 
ca es mostra com una via eficac per analitzar les repre- 
sentacions socials alirnentiiries, donat que prioritza la 
combinació de tots aquells instruments analítics que afa- 
voreixen l'observació directa, la descripció i la interpre- 
tació dels coneixements i habilitats dels membres d'una 
població. 
també expressen acord i accepten millor aquests 
aliments si els seus atributs resolen problemes es- 
pecífics: intolerhncia a la lactosa, al gluten, Ús de 
menys insecticides, per exemple, i sempre i quan 
"no sigui pitjor el remei que la malaltia". Els es- 
panyols no neguen les potencialitats de la ciPncia 
ni que aquestes puguin traduir-se positivament 
en productes o processos beneficiosos per a la sa- 
lut o pel medi ambient. No obstant aixb, descon- 
fien de les polítiques que dirigeixen les esrnenta- 
des aplicacions perqui. creuen que estan orienta- 
des principalment des de l'obtenció del lucre de 
les indústries agroalimenthries. D'aquesta mane- 
ra, no és d'estranyar que quan les preguntes for- 
mulades en els sondejos s'orienten precisant 
aquestes expectatives, els resultats millorin i la 
població sembli més disposada a acceptar certes 
aplicacions biotecnolbgiques agrícoles, tal corn 
mostra el darrer barbmetre fet el 2002. 
La segona qüestió que destaquen aquests estu- 
dis té a veure amb el fet que les incerteses susci- 
tades per les biotecnologies alitnentAries no es re- 
dueixen només a les seves úniques conseqiikn- 
cies materials. Els organismes modificats genPti- 
carnent són rebutjats no només perquk puguin 
ser poc Útils i potencialment perillosos per a la sa- 
lut o per al medi ambient, sinó també perquir són 
concebuts corn el primer pas per a l'estandardit- 
zació humana i animal. L'Ús experimental que en 
Ppoques histbriques s'ha fet de la genetica amb 
grups ktnics o religiosos, per exemple, apareix re- 
ferenciat amb freqüPncia. Aleshores, per qui. 
qualificar d'irracionals o erronis aquests ternors? 
Per la seva part, les referencies Ptiques tenen un 
paper notable. Sovint s'invoca a la naturalesa. La 
naturalesa és un  "altre" ésser, posseeix valors, in- 
tegritat, un  poder propi que exigeix el respecte i 
la deferkncia. La naturalesa és percebuda com a 
infinita en la seva complexitat i, de fet, encara és 
desconeguda per l'ésser hum& És així corn es fa 
una "crida a l'PticaU de contingut una mica inde- 
finit; en qualsevol cas, anant contra l'engany em- 
presarial i polític i contra la manipulació del món 
viu per segons quins fins: 
- "Qui som nosaltres per alterar els mecanis- 
mes de la naturalesa? La naturalesa té les seves 
prbpies lleis i no hem d'alterar-les sense saber 
quines conseqüPncies se'n poden derivar.. ." 
- "Arribar& un moment on ses no ser; corn 
hauria de ser. Ni els animals, ni les plantes, ni tan 
sols nosaltres. Nosaltres ho haurem canviat tot al 
nostre gust o, millor dit, al gust d'uns quants. A 
qui se li ocorre? A la gent normal no. Són uns 
quants els que estan al darrere de tot aixb. Sem- 
pre són els mateixos, els que manen, els que diri- 
geixen el món. Els que es beneficien econbmica- 
ment d'aquests experiments ... Els diners sempre 
estan al darrere, no?" 
Aquest tipus de reflexions sobre l'abast de les 
aplicacions biotecnolbgiques són molt similars en- 
tre els ciutadans de diferents pai'sos europeus, tot 
i que han donat pas a diferents actituds culturals. 
En llocs com Dinamarca, Sui'ssa o Franca s'ha pro- 
dui't una demanda de debats públics, de tal mane- 
ra que davant la mancanca de respostes definiti- 
ves i consistents per part d'especialistes i polítics, 
la població ha exigit el reconeixement del seu dret 
a estar rnés a prop dels experts en la producció del 
saber i de les tkcniques aplicades que els permetin 
respondre als seus dubtes: obrir la investigació, es- 
coltar les idees dels ciutadans, intercanviar argu- 
ments, etc. Tatnbé demanen estar més a prop dels 
polítics perquk recullin les seves opinions i legislin 
en conseqükncia. Es tracta, des del punt de vista 
de la ciutadania, d'intercanviar dossiers que inclo- 
guin la pluralitat d'interessos i posicions i, en cer- 
ta mesura, "democratitzar" la ciencia. 
No obstant aixb, a Espanya la producció i co- 
mercialització dels OGM no ha significat, excep- 
tuant les manifestacions dels sectors més crítics, 
una mobilització important de la població ni 
s'han creat institucions d'iniciativa ciutadana 
amb la finalitat de canalitzar el debat. La situació 
del nostre país és peculiar respecte el conjunt eu- 
ropeu. Espanya és l'estat de la Unió Europea amb 
la major quantitat de superfície cultivada de 
plantes transgkniques (dos varietats de blat en 
més de 20.000 ha) i el primer importador de blat 
GM. Amb tot i aixb, aquesta major implantació 
territorial no s'ha tradui't, tal i com es creia, en 
una major reacció social, tot i que en els darrers 
anys hagi augmentat la percepció negativa. 
S'han plantejat diverses hipbtesis al respecte. 
Unes defensen que l'opinió de la població espa- 
nyola hauria variat arran de la controversia pú- 
blica sorgida al voltant del període 1999-2000, 
rnornent en el qual els mitjans de comunicació 
comencen a donar més cobertura a aquest tema, 
coincidint amb la intensificació del debat legisla- 
tiu en el si de la Unió Europea. En aquesta línia, 
una idea impliament acceptada entre polítics i 
experts manté que la percepció social del risc esta 
preforrnada per la "mala" informació o excessiva 
informació de qu2 disposa el públic, procedent en 
gran part dels mitjans de comunicació, els quals 
difonen sisternaticarnent notícies sense contrastar 
i d'origen dubtós. Les seves informacions poden 
no descriure correctament les realitats evolutives 
i complexes. No poden, per tant, evitar de parti- 
cipar en manipulacions com les que han aparegut 
durant les diferents crisis alimentaries. Els mit- 
jans de comunicació juguen u n  rol essencial en 
aquest tipus de crisi: pel seu poder de suggestió, 
participen, tant si volen com si no, en la seva evo- 
lucib (Savey 1997). En aquest sentit, els consu- 
midors es presenten com una especie de conglo- 
merat influenciat per la marea medihtica i mol- 
dejable a favor o en contra dels organismes mo- 
dificats geneticament seguint el compas que mar- 
ca la pressió informativa.12 
Segons la nostra opinió, no obstant aixb, les ac- 
tituds de la població espanyola han d'explicar-se 
a partir de processos que van més enlli de l'acció 
mediitica. Per una part, té a veure atnb el tipus 
d'ambivalencia mostrada davant els AGM. Si per 
una banda, la major part dels informants ha ex- 
pressat una opinió negativa sobre l'aplicació d'a- 
questes tecnologies en els aliments, per l'altra, les 
esmentades imatges no s'han materialitzat en ac- 
tituds de rebuig sistematic o de preocupació ex- 
plícita a l'hora d'evitar els AGM en les seves com- 
pres. Intentar comprendre el perque d'aquesta 
dualitat és important per poder entendre les di- 
verses actituds: en el cas espanyol coexisteix una 
construcció social dels AGM que emfatitza els as- 
pectes negatius (inutilitat, incertesa, escepticis- 
me, perill ...) paral-lela a una acceptació pragmh- 
tica dels productes que es troben en els establi- 
ments alimentaris. L'atenció prestada a l'etique- 
tatge dels aliments se centra en el valor calbric 
d'aquests, el tipus de greixos utilitzats o sobre si 
conté o no certs additius. Només un percentatge 
rnolt petit d'informants (15%) afirrna evitar els 
aliments que inclouen el qualificatiu de "modifi- 
cat". Dit d'altra manera, com succeeix en diversos 
12. Per a una visi6 més complerta de les imatges me- 
dihtiques ofertes per la premsa espanyola, vegeu l'apar- 
tat 8.3.2. de Contreras, J. i Gracia, M. (2005). 
aspectes relatius al comportament alimentari, s'e- 
videncia u n  decalatge entre el que la gent diu o 
pensa sobre els aliments transgknics i el que fi- 
nalment consumeix, és a dir, entre les represen- 
tacions socials i les prictiques alimentiries. 
Per altra part, aquestes actituds diferents tenen 
a veure amb el fet que a Espanya la controversia 
pública no s'ha tradui't en un "problema" de 
transcedencia social. Aixi, mentre que, en aquest 
país, polítics, experts en biotecnologia o activistes 
han protagonitzat una controvkrsia pública a par- 
tir d'interessos molt particulars, paral-lelament 
no s'ha registrat un  debat social ampli exigint, tal 
i com ha succei't a Austria o Franca, una millor 
informació o una major participació en les deci- 
sions científiques, polítiques i legislatives que cal 
adoptar. Per tant, no totes les reaccions referents 
a temes potencialment conflictius són del mateix 
ordre. Sobre la EEB o mal de les vaques boges, la po- 
blació espanyola sí que va tenir una resposta so- 
cial immediata que es va traduir en un descens 
brusc en el consum de carn de vedella. No obs- 
tant aixb, en el cas dels aliments transgenics no 
s'ha exigit de manera massiva que s'aturin els 
cultius de plantes transgeniques o que no s'intro- 
dueixin a la cadena alimentiria, o bé que els pro- 
ductes que contenen aquestes substancies siguin 
retirats del mercat. L'explicació d'aquestes di- 
ferencies es troba en la valoració diferent que la 
població ha fet d'ambdós temes a conseqiiPncia 
tant de la percepció de la proximitat i de l'abast 
del risc (conseqiiPncies) i de les raons per accep- 
tar-10 o rebutjar-10 com de la gestió política i el 
tractament mediitic que se'ls ha donat. En el 
marc polític o mediitic, els consumidors i els seus 
potencials interessos han ocupat un lloc més que 
secundari. 
Aixi doncs, es pot concloure que la incertesa 
que la població associa als AGM té, en qualsevol 
cas, un  origen empíric i esti fonamentada, en 
gran part, en el comportament precedent de les 
institucions responsables del desenvolupament i 
la reglamentació de les innovacions tecnolbgi- 
ques i del control dels riscos de la cadena ali- 
mentiria. Aixi doncs, mentre que nombrosos po- 
lítics i experts han considerat que els riscos lligats 
als aliments transgenics són petits i que la pobla- 
ció no fonamenta les seves respostes a partir de 
coneixements científics, les imatges socials que 
s'han anat generant apunten cap a altres direc- 
cions: de moment cap a u n  qüestionament rela- 
tiu de la utilitat dels aliments esmentats, una des- 
confianca sobre la neutralitat política de les ava- 
luacions dels possibles riscos i un  escepticisme da- 
vant l'aplicació dels aspectes potencialment més 
positius. El contingut d'aquests tres eixos assen- 
yalen diferencies significatives entre les represen- 
tacions que sobre les reaccions del públic han 
construi't qui gestionen, regulen i decideixen 
aquests temes, formulades habitualment en ter- 
mes de mancanca de coneixements suficients o 
d'inquietuds no científiques i les construi'des pel 
conjunt de la població, formulades a partir de 16- 
giques profanes i altres experiencies previes i, fins 
i tot, previsibles. Ens indiquen, a més, que 
aquests especialistes, així com els propis mitjans 
de comunicació, tenen dificultats per captar o re- 
flectir l'essencia de les incerteses col-lectives i per 
reconeixer els factors socioculturals que les de- 
terminen. No és d'estranyar, en conseqüPncia, 
que quan esclata una alarma alimentaria els me- 
canismes institucionals emprats per gestionar i 
resoldre la crisi siguin poc eficacos i acabin tenint 
com a resultat efectes contraris als desitjables, és 
a dir, un  increment de les incerteses i u n  aug- 
ment de la desconfianca entre la població. Si en 
un futur es produís algun fenomen que qiiestio- 
nés decididament la innocu'itat dels aliments 
transgenics i el risc es percebés com una amenaca 
tangible, es reafirmarien els atributs negatius de 
les representacions socials ja existents i aixb po- 
dria afectar de forma directa les prictiques ali- 
mentiries i evitar-ne el seu consum, tot i que fos 
temporalment. 
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